




























⑴　Buscamos a Juan, pero no le encontramos.　
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　レイスモの発生要因にはつぎの 2つの類推が働いていると考えられている
（Lapesa 1997: 405）。一つは、スペイン語では人の目的語には前置詞 aによっ
















的語を指示する典型的な用法に限り容認している（Real Academia Española 2009）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





指示代名詞（近称） este esta esto






地、スペイン北西部の出身者であった（Granda 1988: 213, Alvar 2001: 307）。
当時の年代記を辿ると、ラプラタ地方出身の歴史家グスマンはレイスモを用
いて記述している。
⑵   ... y teniendo comunicación con los naturales, le recibieron con buen 
acogimiento, ...    [Guzman 1612: 2]　 
　それから約2世紀後に執筆されたアサラ 3の年代記にもレイスモが見られる。
⑶　 Apenas nace un niño entre los campestres, le toma su padre ó hermano, y le 












4　三国戦争（Guerra de la Triple Alianza, 1866-70）、チャコ戦争（Guerra del Chaco, 1932-35）。
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げると、慣用的に共起しやすい動詞が一致する（acompañar, ayudar, conocer, 
creer, encontrar, esperar, invitar, llamar, llevar, matar, saludar, ver等）。
⑷　Le acompañaba su esposa de nombre Patria, de 21 años.  [Última Hora: 09-9-6]
⑸　No le creyó para nada, ...  [Pedrozo 2006: 116]
⑹　él le iba a esperar con la puerta abierta.  [Crónica: 09-8-27]
　第二に、情意動詞の主語が無生物である場合⑺、目的格人称代名詞には与
格がくる傾向がある。一方、生物主語の場合⑻は対格が好まれる。
⑺　 Aunque estaban armados, a los soldados les espantaba la probabilidad de 
topetarse con Mancuello.  [Villagra Marsal 1964: 30]
⑻　 Un joven motocicleta realizó una denuncia pública contra un inspector de 


















⑾　 Juan fue solo víctima, y que lo mantuvieron en cautiverio, atado y encerrado en 
una pieza.  [Última Hora: 09-8-28]






⒀　 A Carmen la conocí buscando en internet avisos sobre cursos especializados. 
[Última Hora: 09-8-28]
⒁　 Está shockeada, súper asustada. Ayer le llevamos de nuevo al hospital porque se 
desmayó.  [Popular (web): 09-8-31]
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　このような女の人を指示する leの使用については、筆者の実施した文法
性テスト 5 （青砥 2007: 69）においても確認された。つぎの文に含まれる丸
括弧の数値は、それぞれ左側の人称代名詞を「日常的に言う」と回答した人
数である。
⒂　Juan {le ⑸ : la ⑻ } saludó muy amistosamente. [= a la profesora]  
⒃　Tenemos el gusto de invitar{-le ⑸ : -la ⑹ !






























⒅　 Por supuesto que le creo al General Díaz,   # $%#&'*+
08-9-3]
⒆　 un tribunal de sentencia le liberó con la mayor caradurez del mundo a uno de 
los asesinos. [Nuevo: 09-8-20]




(21a)  ... el futuro marido supuestamente le pegó a la jovencita ... 
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同形であるうえに敬称として二人称を指す機能を含むことから、誰を指して







22　A Beatriz y Carmen no le vi ayer.  [青砥 2007: 73]
23　... para poder verle a sus hermanitos antes de morirse.  [Crónica: 09-8-27]
　このような数の中和現象が起こる要因としては、音韻現象としての語末




























24　... para saludarle a quien iba a ser mi comadre.  [Popular: 09-9-3]







7　 例えば Juan le llevó un libro a Pedro.という文では、動作主 Juanの為す動作によって空間移動
する第一の対象は un libroであり、その移動物を引き受ける第二の対象が Pedroである。
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26　 Hasta para verle a mamá tengo que esperar que él llegue y me lleve.  [Popular: 
09-8-28]






28　 Si no quieren que les coma, o más bien, antes de que les coma, cuéntenme el 
chismecito. [Pedrozo 2006: 96]
29　 ¡A traer agua limpia y miel voy! - gritó Pangracio, y pidió que le acompañe 
Niní.  [Pedrozo 2006: 44]
30　 El Comisario mandó que los cinco conscriptos le  fuesen a apresar 
inmediatamente y le trajeran, maniatado con alambre de púa, a la Alcaldía 
Policial.  [Villagra Marsal 1964: 30]
31　 ése sí que se desapareció como si le hubiese comido la tierra.  [Villagra Marsal 
1964: 77]
32　 ... porque ni por nada iba a encontrar una que le aguante.  [Villagra Marsal 
1964: 27]
33　 Ellos tenían encendido un fuego grande y Karayá les robó, sin que nadie le vea, 
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34　-  Jarara es acusada de apagar a nuestra amiga Lamparita. Yo propongo que se 
presente quien le acusa. 
　　-  Yo la acuso, la acuso, la acuso... de robar el foco de mi amiga querida.  
[Pedrozo 2006: 23]
　続く例文35では、直説法完了過去形 vioの示す現実的な知覚動作の客体は
対格 loをもって指示されるが、接続法過去完了形 hubiera vistoを含む非現実
的な仮定文では与格 leが現れる。
35　 Después de caminar un poco más lo vio de repente pero se hizo la sonsa y 
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36　 ¿Te gustan los gatos? - A mí tanto... pero el gato que hay acá es de mamá, ¡y 
hace lo que quiere! Hasta a veces creo que le quiere más que a mí.  [Pedrozo 
2006: 91]
　さらに、未来の事態や話し手の推量などを表す未来時制の例を見たい。下
掲の動詞は未来形 hará 37と未来迂言形 vamos a buscar 38である。
37　 A los muchos amargos que andan por la vida, les aconsejo tener una mascota, le 
hará muy felices.  [Leticia Fernandez, ABC (web): 08-9-6]
38　 Eso tendremos que consultar con el búho sabio, que no se equivoca nunca. 






loが使われるが、一方、未来迂言形 vamos a llevar 40や過去未来形 debería 
llevar 41の示す未来や推定上の行為の対象には与格 leが当てられている。
39　 ... pronto comenzó a seguir al grillo bailarín, quien lo llevó al otro lado del 
arroyo, donde el cazador se desatinó.  [Pedrozo 2006: 23]
40　 Ya sé dónde está Tomás, vamos a llevarle al hospital del bosque.  [Pedrozo 
2006: 23]






42　 Los oyentes pueden llamar a contar sus experiencias con las drogas, también 
padres que sospechen que sus hijos estén consumiendo drogas, los profesionales 







について Fernández-Ordóñez (1999: 1324) は、情意動詞に関する節において未
完結（imperfectivo）アスペクトと与格の結びつきを指摘している：A Jesús 
























格は主格人称代名詞に所格標識辞 -pe（異形 -ve, -me）を後置する形で標す。
一人称と二人称は 2つの格がおのおの異なる形式をとるが、三人称のみが同
形である。なお、グアラニー語には文法的性が存在しない。







ñande (i); ore (e)
ñande, ñane (i); ore (e)

























　　1単 -会う 彼 -を      （私は彼と会う）
44　a-mondo ichu-pe ko ajaka
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並列するが、前方の動詞 interceptaronのとる人称代名詞には対格 loが、後
方の動詞 tiraronの目的語には与格 leが生起する。
46　 Miguel Ayala llegó ayer a la comisaría para denunciar que dos malandros 
a bordo de una motocicleta lo interceptaron cállepe a eso de las 8:30 de la 
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